屋内又は屋外で偶然一緒にする思いがけないパーティ by シスター　テレサ マーガレット
CASUALGET-TOGETHERS,
OUTDOORSANDIN
ドレスアップパーテ ィにつ け加 えて、シー
ズンにあった又その場 にあった陽気で形式的
で ない集まりが色 々あ ります。
夏の特権 として裏庭で行なわれるバーベキ
ュー等の野外料理 も楽 しいもので、招待す る
時 にミ/-fit達も一緒 にど うぞ"と 招待するこ
とができます。
誰 かに会って時 のはず みで、あ りあわせの
料理 を食べに来る様 にと招待 するのも特別 に
魅力があります。
朝10時のコーヒーは女性 が集 まっておしゃ
べ りをする時 に、又夕方夕食の後にデザー ト
とコーヒーへの招待 は一・口仕 事を持つ人々の
た め に 最適 で す 。
ス ナ ッ ク と飲 物 を 中 心 に した パ ー テ ィ は お
そ ら く今 日 の 一 番 人 気 の あ る招 待 方 法 で し ょ
う。
催 す パ ー テ ィが デ ィナ ー パ ー テ ィで あ っ て
も コ ー ヒー パ ー テ ィ、 カ ク テ ル パ ー テ ィ、 ミ
ッ ドナ イ トサ パ ー の ど れZあ っ て も簡 単 な招
待 方 法 、 簡 単 な飲 食 物 で も て なせ ば よ い の で
す が 、 そ の 簡 単 な 中 に ち ょ っ と し た工 夫 を こ
ら し、 特 別 な ソ ー ス を作 る と か 、 珍 ら しい お
つ ま み を出 す と か 、 印 象 的 な デ ザ ー トを準 備
す る の が 立 派 な ホ ス テ ス と い わ れ る鍵 に な る
で し ょ う。
PATIOPARTY
パテ ィオパーテ ィのために充分大 きな庭 に
恵まれていれば、友達 を招待 して一緒 に楽 し
んでみては如何ですか。
厚いウニ派なステイク又はそんなに立派でな
いハ ンバーガーのどちらであってもその場 の
キー ノー トは略式で行ないます。
奥様 に代って このパーテ ィでは男の人が料
理 をします。
ホステスは冷蔵庫 からパ リパ リのサ ラダや
レリッシュを出 してサーブし、最後 にパーテ
ィの始 まる前に準備 しておいた美味 しいデザ
ー トを出 します。
食事をしている間、時 々美味 しいですね と
云 う人があるで しょう。
食物 を屋外で食べ る時 は例 え同 じ物を食べ
ていても美味 しく感 じるものです。
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ク リル ト ターター ス テイ ク フ7ペタイサース
GRILLED"TARTARESTEAK"APPETIZERS
ヘ ス ト ハ ンハー カース
BESTHAMBURGERS
牛 肉 の ミ ン チ
卵
み じん 切 り グ リー ンオ ニ オ ン
塩
タ バ ス コ ソ ー ス
柔 ら か い バ タ ー
食 パ ン
2258
1個
1本
茶 匙 一12
2滴
5枚
ミ ンチ
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
み じ ん切 りパ セ リ
お ろ した 玉 ね ぎ
塩
こ し ょ う
丸 パ ン
450
カ ッ プ14
大 匙2
大 匙1
茶 匙1
茶 匙18
4個
作 り方
牛 肉 の ミ ン チ 、 卯 、 グ リー ン オ ニ オ ン、 塩 、
タバ ス コ ソ ー ス を一 緒 に して よ く混 ぜ る 。
食 パ ン1枚 ず つ に バ タ ー を ぬ り、 バ ター の
ぬ っ て な い方 に ミ ンチ の ミ ッ ク ス した もの
を ぬ り 、 バ ター の ぬ っ た 方 を下 に して 、1
分 間 半 火 か ら5cm離 して グ リ ル す る 。
ひ っ く り返 し後1分 間 半焼 く。
一らに 切 り ア ペ タ イ ザ ー に す る。
作 り方
全 部 の 材 料 を一 緒 に して4個 の 丸 い パ テ ィ
を 作 り、 プ ロ イ ル す る。 又 は少 しの バ タ ー
か べ 一 コ ンの 油 で 焼 く。
パ ン を12に切 っ て トー ス ト し、 バ タ ー を ぬ
っ て上 の パ テ ィ を は さ み 、 好 み の ピ ッ ク ル
レ リ ッ シ ュ と 二 緒 に供 す る。
サマータイム ハンハーカーズ
SUMMERTIMEHAMBURGERS
み じん切 り玉 ねぎ
水
ミンチ
卵
トマ トケチャップ
細かいパン粉み じん 切 りマ ス タ ー ドピ ッ ク ル ス
ウ ォー チ ェ ス ター シ ャー ソ ー ス
塩
こ し ょ う
トー ス トし た 丸 パ ン
カ ッ プ14
大 匙1
450
1個
カ ッ プ14
カ ッ プ13
大 匙2
大 匙1
茶 匙1
茶 匙14
6個
作 り方
丸パン以外の材料 を全部一・緒 に混ぜ6等 分
にして丸 いパテ ィを作 り冷 やす。
火から10cm離して6分 間ずつ両面をグリル
す る。
トース トした丸パンの間には さみ、熱いう
ちに供する。
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リフ フ イ凶 ハ カーース
SURPRISEBURGERS
牛 肉 の ミ ンチ
切 っ た玉 ね ぎ
っ ぶ した に ん に く
切 っ た ピ ー マ ン
ベ ー コ ン の 油 又 は バ タ ー
粉
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
ケ チ ヤ ッ プ
お ろ し た チ ェ ダ ー チ ー ズ
450
1個
1片
差個
大 匙2
大 匙2
カ ップ 急
カ ップ ー13
カ ッ プ ー12
切 っ た ピ メ ン トス タ ッフ ドオ リ ー ブ カ ッ プ き
ウ ォ ー チ.Lス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
塩
こ し ょ う
丸 い パ ン
茶匙1
作 り方
ミ ン チ 、 玉 ね ぎ、 に ん に く、 ピ ー マ ン を ベ
ー コ ンの 油 で ミ ンチ の 赤 さが な く な る ま で
炊 め る 。
粉 をふ り か け て よ く混 ぜ る 。
ぶ ど う酒 と ケ チ ャ ッ プ を 入 れ 、 沸 騰 して 濃
く な る まで絶 え ず か き混 ぜ て 煮 る。
火 か ら お ろ しチ ー ズ 、 オ リ ー ブ 、 ウ ォー チ
エ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス を入 れ塩 と こ し ょ う
で 味 をつ け る。
パ ン の ⊥ を薄 く切 り 中 身 を と り出 して 上 の
も の を1っ の パ ン に カ ッ プ ーiz位ず つ 詰 め て
ふ た を す る。
焼 鍋 に 入 れ ア ル ミホ イ ル で ふ た を し、177
度C(350度F)の オ ー ブ ンで30分 問 焼 く、
コ ー ス ロ ー 又 は ポ テ トチ ッ プ ス 等 と一 緒 に
供 す る。
津
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マ リネ イ ノ ソ1・ トラム ヌ、テfノクメ、
MARINATEDDRUMSTICKS
ヵ 一 アン レ リノシ 】 オ ン ア イス
GARDENRELISHESONICE
トマ トケチャップ
レモ ンジュース
しょう油
サ ラダ油
味 の素
チキンレッグス
カ ップ14
大 匙2～3
大 匙2
カ ッ プ4
茶 匙1
12本
作 り方
っ ぶ し た氷 の 上 に マ ッ シ ュ ル ー ム 、 切 っ た
き ゅ う り、 輪 切 りの ピー マ ン 、 テ ー ブ ル オ
ニ オ ン 、 ベ ビー トマ トを並 べ る 。
モ ヲvス ク1一ヤ ース
MOCHASQUARES
作 り方
最初の5つ の材料 を一緒によく混ぜる。
チキンレッグスにつ ける。
ふたを し一晩中冷蔵庫 に置 いてお く。
炭火から7～10cm離して25分間位 ゆっくり
グリルす る。時々マリネー ドをぬる。
ひっくり返 し20分間位続 けて焼 く。
パ ー フ ェ ク トブ ラ ウ ニ ー ズ(30ペ ー ジ)
を 作 り、 冷 や す 。
正 方 形 に切 っ て アイ ス ク リー ム をの せ 、 チ
ョ コ レ ー トシ ロ ッ プ を か け る。
チ ー]コレ ー ト ソース
CHOCOLATESAUCE
スウ ィー ト ポTト グ リル
SWEETPOTATOGRILL
さつ まいも
溶か したバ ター
塩
4508
カ ッ プ14
茶 匙1
チ ップチ ョコレー ト
無糖練 乳
塩
ヴァニ ラエ ッセ ンス
カ ッ プ1
カ ップ4
茶 匙18
茶 匙12
作 り方
さっ まい も の 皮 を む き 、斜 め に1.2cm位の 巾
に ス ライ ス し 、沸 騰 し た湯 で10分間 茄 で る。
バ タ ー と塩 を混 ぜ る 。
炭 火 でIOcm位離 して さつ ま い も に バ タ ー を
つ け て 焼 く。
ひ っ く り返 して バ ター をつ け、 バ タ ー が な
く な る まで 焼 く。
作 り方
二重鍋でチ ップチ ョコレー トを溶かし火 か
ら降ろし、無糖練乳、塩 を加 えてよく泡立て
る。
ヴァニラエ ッセ ンスを加 えて混ぜる。
熱 いうち又は冷 えてから供する。
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ミ ノトサマ ー マ シ ノク サ ンツ シ1ラ イ シ コフリー
MIDSUMMERMAGIC--that'sJULYJUBILEE
パ ー テ ィ チ キ ン サ ラ タ
PartyChickenSalad
フ 〆 イt-一 クラ ノカ ー プ ラ ム ス
FirecrackerPlums
ツ ウ で ス ト ロ ー ル ス
TwistRolls
ス トロ ヘ リ ー ノノイ入 ク リー ム マ リ ン ク ス
StrawberryIce-CreamMeringues
ク ー ル なパ テ ィ オ ラ ンチ にはパ ー テ ィチ キ ン
サ ラ ダ を 皿 に盛 りつ け 、 そ の 上 を デ イ ジ ー の
花 が咲 い て い る か の 様 に飾 り、 そ の ま わ りに
明 る い 赤 の フ ァ イ ヤ ー ク ラ ッ カ ー プ ラ ム とハ
ニ ー デ ュ メ ロ ン を 並 べ て飾 り ます 。
得 意 な レ ス ピー を使 っ て 作 っ た ツ イ ス トロ
一 ル ス は上 の も の に よ く あ うで し ょ う。
デ ザ ー トと して は ス トロ ー ベ リ ー ア イ ス ク
リー ム マ リ ン グ ス そ して 泡 立 っ た ピ ン ク レモ
ネ ー ドも忘 れ な い 様 に し ま し よ う。 こ れ ら は
ど ん なサ マ ー ミー ル の た め に も冷 め た く って
プ リテ ィな ア コ ンパ ニ メ ン トに な る で し ょ う。
パ ーティー チキ ン サ ラタ
PARTYCHICKENSALAD
さいの目に切 った茄チキ ン
レモ ンジュース
塩
切ったセ ロリ
種な しぶどう
(小さいグリーン)
切った全熟卵
マヨネーズ
切 っ た トー ス テ ッ ドア ー モ ン ド
カ ップ2
大匙2
茶匙}
カップ1
カ ップ1
2個
カップ麦
カツプa
作 り方
チキンに レモ ンジュース、塩 をふ りかけて
2～3時 間冷や しておく。
セロリ、ぶ どう、卵、マヨネーズ、アーモ
ン ドを加 えて軽 くかき上 げる。塩で味 をつ
ける。
レタスをひいたボールに入れ る。
その上 を別 の茄卵をほそく切って花びらの
様に並べ、中央に茄でた卵黄を細 かくしてふ
りかけデ イジーの花の様 に飾 ってもよい。
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フ/イ ヤークラノカー フフムス
FIRECRACKERPLUMS
引 日 リ/イ 丈 ∵リ ム
STRAWBERRYICECREAM
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ
切 っ た く る み
熟 し た レ ッ ドプ ラ ム
`L'L5g
カ ップ 吉
12個
作 り方
チーズ とくるみ を一緒 にする。
塩で味 をつ ける。
プラムを2等 分 にし種 を出 し、この中にチ
ーズと くるみの混ぜたものを詰めて両方 を
合 わせ る・
少 しチーズが見 えるようにしておく。
ゼ ラチン
よ く泡立てた卵黄
砂糖
塩
ヴァニラエッセ ンス
つぶ したいちご
生 クリーム
卵白
砂糖
大 匙1
2個
カ ップ34
茶 匙14
一茶匙11
2
カ ップ2
カ ップ2
2個
カ ップ14
ツウfス1・ロ ルース
TWISTROLLS
作 り方
好 み の 作 り方 で 巻 パ ンの ドウ を作 る 。
軽 く粉 を ふ っ た テ ー ブ ル の 上 で45×15cmの
長 方 形 で 厚 さ は1.2cm位に な る様 に の ば す 。
15cmの長 さ2.5cmの巾 の 紐 に な る様 に切 り 、
半 分 に折 っ て ね じる 。
油 を ひ い た焼 鍋 に4cm間 隔 で 並 べ る 。
2倍 の 大 き さ に な っ て か ら204度C(400度F)
の オ ー ブ ン で12分 間焼 く。
焼 い て か ら温 い う ち に バ タ ー を ぬ る。
作 り ノJ
カ ッ プi4の冷 水 に ゼ ラ チ ン を 入 れ 、 ゼ ラ チ
ンが 柔 ら か くな る ま で お い て お く。
湯 せ ん に して ゼ ラチ ン を 溶 か す 。
卵 黄 、 砂 糖 、塩 、 ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ン ス 、 い
ち ご 、 生 ク リー ム を 一 緒 に し 、溶 か し た ゼ
ラ チ ン を 加 え て よ く混 ぜ る。
ア イ ス キ ュ ー ブ トレ イ に 入 れ フ リー ズ す る 。
卵 白 をか た くな る ま で よ く泡 立 て る 。 少 し
ず つ 砂 糖 を加 え て か た くな る ま で 続 け て泡
立て る。
ア イ ス キ ュ ー ブ トレ イ で 凍 ら した の を電 気
ミキ サ 一ーで ふ あ ふ あ に な る ま で 泡 立 て る。
泡 、ンニて た 卵 白 を川1えて か き あ げ る 。
冷 や した ア イ ス キ ュ ー ブ トレ イ に 人 れ 、 も
う 一・度 氷 室 で フ リー ズ す る 。
ス トロヘ リー ア イス クリ ーム マ リンク ス
STRAWBERRYICECREAMMERINGUES
'11フ ル ノ(タ ト
TUTTI-FRUTTITORTONI
マ リ ン グ シ ェ ル(119ペ ー ジ)
ス トロ ベ リー ア イ ス ク リ ー ム カ ッ プ2
切 っ た い ち ご カ ッ プ2
作 り方
マ リングシェルを作 る。
シェルを冷や して からそれぞれにアイスク
リームを入 れ切 ったいちごで飾 る。
作 り ノ∫
ヴ ァ ニ ラ ア イ ス ク リー ム … カ ップ2、 切 っ
た 砂 糖 漬 の 果物 の ミッ ク ス … カ ップi4、 「
ぶ ど う… カ ップ ÷ 、ラ ム エ ッセ ン ス茶 匙1吉
を一・緒 に 混 ぜ る。
4～5個 の カ ッ プ ケ ー キ の 焼 鍋 に 銀 紙 又 は
パ ラ ワ ィ ン の カ ップ ケ ー キ 型 を 入 れ 、 こ の
中 に ヒの ミ ッ ク ス し た も の を 人 れ る 。
ヒに マ ル チ ノチ エ リー を の せ 、 か た く な る
ま で フ リー ザ に 入 れ る 。
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